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Под знаменем
Л Е Н И Н А
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н ;  
Первоуральского РК ВКР(б), 
РИК'а и РПС 
Свердловской сбл.
Подписная плата
На 1 мес.1-20 к.
П 2  —  2 - 4 0  К .
,  3  -  3 - 6 0  н .
№ 2 2 4  (1 1 8 0 ) •  5  октября 1935 года» суббота *  № 2 2 4 ( 1 1 8 0 )
Н А Ч А Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  
К  С П А Р Т А К И А Д Е  1 2  о н т я б р я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Первоуральского PH ВНП(б) от 2-Х-1935 г. 
„о проведении осенней райспартаниадьГ
Бюро райкома ВІШ(б), поддер 
живая инициативу р а й к о м а  
ВЛКСМ и идя навстречу жела­
нию широкой массы физкультур 
виков района, считает необходи­
мым провести 11-12 и 13 X 
районную физкультспартакиаду, 
в задачу которой должно войти 
■одведение итогов работы в об­
ласти физической культуры за 
лето и создание широкого обще­
ственного мнения среди физкуль­
турников и трудящегося населе­
ния района вокруг осенне-зим­
него спорта.
2. Основным условием успеш­
ного проведения спартакиады 
является хорошо организованная 
к ней подготовка Обязать парт­
комы, комитеты комсомола, зав­
комы и постройкоыы развернуть) 4. Для руководства подготов- 
массово разъяснительную работу | кой к спартакиаде и организа
среди рабочих заводов и строек, 
неорганизованного населения и 
среди детей об особо важном 
значении физкульт-движения, 
обеспечив на этой основе широ­
кое участие трудящихся в спарта­
киаде.
3. В процессе подготовки 
центральное внимание должно 
быть сосредоточено на выявле­
нии лучших физкультурников в 
цехах, производственных участ-
ции ее проведения создать орг­
бюро в составе: тт. Чернецова, 
Прокопьева, Шилова, Щеилецова, 
Котова, Ракитина, Наумова и 
Шумайлова, которому поручить 
разрешить все вопросы, связан 
ные с организацией спартакиадй 
(средства, премирование, оборудо 
вание стадиона, приобретение 
инвентаря, питание участников 
спартакиады и т. д.).
Г). Предложить редакции „Иод
ках, учреждениях и школах и знаменем Ленина" и редакторам 
проведение самой спартакиады; многотиражек организовать ши- 
оргапизовать таким образом, что рокор освещение хода подготовки 
бы она была в первую очередь и спартакиаде в печати, 
соревнованием между цехами, J 6. Разработанный райсоветом 
участками, учреждениями и луч-: физкультуры план проведения 
шими коллективами школ района, і спартакиады утвердить.
Н а в с т р е ч у  р а й о н н о й  с п а р т а к и а д е
Вчера райком комсомола соз- этому есть все возможности, по­
вал совещание инструкторов физ- тому что сейчас в физкультуру 
культуры для проработки вопро- втянута большая часть рабочей
са о подготовке и плане проведе­
ния районной спартакиады 12-го 
октября. Совещание конкретно 
разработало план спартакиады, 
наметило практические мероприя 
тия с тем расчетом, чтобы за 
оставшиеся 6 дней привести в 
порядок стадион Хромпика, спор­
тивный инвентарь, подготовить 
участников, систематически про­
водя с ними тренировки.
Для чего проводится спарта­
киада/ Основная цель, которую 
преследуют РК к о м с о м о л а  и 
райСФК в этой спартакиаде,—это 
выявление лучших физкультур­
ников в среде рабочих и вовле­
чение их в повседневное заня­
тие спортом. В отличие от прош 
лых районных спартакиад на­
стоящая спартакиада будет про­
ходить не только, па первенство 
завода в районе, но и на пер­
венство цеха в деле, физкуль­
турного развития рабочих, fi
молодежи и каждый цех может 
соревноваться на первенство.
Публикуемое сегодня постано­
вление райкома партии и план 
проведения о с е н н е й  район­
ной спартакиады ярко говорят 
о тех крупных масштабах, в ко­
торых будет проходить послед­
няя в этом году спартакиада. В 
прошлых спартакиадах не было, 
папример, тройных прыжков с 
разбега и с места, не было прыж­
ков в высоту с места и др.
Сейчас они введены.
Спартакиада продлится три 
пня и за это время физкуль­
турники района должны показать 
образцы спортивного мастерства.
12 го предполагается устроить 
Футбольный матч первой сбор­
ной района с одной из сильней­
ших команд области— Купгѵром ■ подготовку, чтобы провести за- 
или Тагилом. 1 ключительную спартакиаду на
До спартакиады осталось 6 '„отлично", 
дней. Этот промежуток времени В. Грин.
должен быть заполнен подготов 
кой всего необходимого к спар 
такиаде. Нужно учесть ошибки 
подготовки к предыдущей спар­
такиаде и не повторять их Не­
обходимо сейчас же заняться 
подготовкой стадиона: расчистка 
и укатка беговой дорожки, улуч 
шить яму для прыжков, засы­
пать яму па площадке, загото 
вить красивое художественное 
оформление ^стадиона и т. д.
Основная работа в этой зада­
че принадлежит партийной и 
комсомольской организациям 
Хромпика. Ио большую помощь 
материальную и организационную 
должны оказать Хромпику и дру­
гие организации: ТрубетроЙ, 
Трубзавод, Динас, „Трудовик".
Можно надеяться, что нартий 
ные и комсомольские организа­




состоится И  октября в 4 
часа дня со следующей 
программой:
Для м уж чи н : I. Бег с 
винтовкой —60 м е т р о в .  
2. Эстафета 10x100.
С 5 часов футбол 2-ой 
сборной Первоуральска с 
1-ой сборной Калаты 
Для ж ен щ и н : 1. Бег 
60 м е т р о в. 2 . Эстафета 
10x 100.
12-е ОКТЯБРЯ
С 10 час. утра для м у ж ­
чин: 1- Бег J00 метров. 
2. Метание копья. 3. Прыж­
ки в высоту с разбега. 
4. Бег 800 метров. С 12 
часов кросс 1000 метров.
Для женщ ин: 1 Бег 100
метров. '£, Прыжки в дли­
ну с разбега. 3. М етание 
мяча и кросс 500 мт.
С 3 х часов до 5 часов 
вечера для м уж чин: 1 . 
Бег 200 метров. 2. Бег 
1500 метров. 3. Тройной с 
разбега. 4. Городки.
Для ж ен щ и н : 1. П рыж­
ки в высоту с разбега. 2. 
Метание гранаты. 3. Бег 
800 метров.
С 5 пасов футбол—1-я 
сборная Первоуральска с 
1 ой сборной Тагила.
13 го ОНТЯбгЯ
С і I часов дня для м у ж ­
чин: прыжки в длину с 









С 3 часов до 
в е ч е р а  для 
бег 5000 метров; 
диска; эстафета 
волейбол.
Для ж ен щ и н :
4x100 и волейбол.
С 5 часов вечера фут­
бол: Первоуральская 1-я 
сборная и Калата 1 я сбор­
ная. Зачет по трем лучшим 
мужчинам и 2-м женщи 
нам. Для цеховых команд 
зачет по 3-м видам: бег на 
100 метров, ярыжки в дли 
ну с разбега и метание 
гранаты. Заявки на участ­
ников подать в оргкоми­
тет не позднее 9-го октяб­
ри. Орг номитет.
Н 15 0 4 годовщине речи т. Ленина 
на III м с езде комсомола
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ Н УЧИТЬСЯ
15 лет тому назад, 2 го 
октября 1920 года, великий 
вождь пролетариата Влади­
мир Ильич Ленин произ­
нес замечательную речь 
перед ІН-м с‘ездом комсо­
мола Еще не закончилась 
гражданская война, а про­
зорливый Владимир Ильич, 
уже намечая практические 
задачи, в , с в о е й  ре­
чи на ІІІ с 'езд е комсомола 
говорил:
„Мне хотелось бы сегод 
ня побеседовать на тему 
о том, каковы основные 
задачи союза коммунисти­
ческой молодежи и, в связи 




В исторической речи 
В. И. Ленин наметил ос­
новные за’дачи комсомола 
и главнейшей из этих за­
дач он признал коммуни­
стическое воспитание мо 
лодежи задача состоит 
в том, чтобы учиться",—го ­
ворил т. Ленин.
Но чему и как учиться? 
Владимир Ильич указывал, 
что, безусловно, учиться 
надо коммунизму. А учить 
ся коммунизму значит ус­
воить ту сумму знаний, 
которую накопило челове­
чество.
Ленин говорил — комму­
низму нельзя научиться 
■только из коммунистических 
учебников. Нужно изучить
весь опыт революционной 
борьбы трудящихся на про­
тяжении целых столетий.
Следовательно, п е р  е д  
комсомолом стоит задача: 
изучать историю партии, 
историю классовой борьбы, 
(политэкономию и др.
В. И. Ленин звал комсо­
мол к овладению и прак­
тической переработке все­
го культурного наследства 
человечества. Ибо,—гово­
рил он,, — „коммунистом 
можно стать лишь тогда, 
когда обогатишь свою па­





ет эти заветы Ленина. 
Большая часть комсомоль­
цев района сейчас учится 
в сети политпросвещения.
Комсомольцы изучают 
историю партии, ленинизм, 
произведения классиков 
марксизма-ленинизма В бли­
жайшие дни в районе бу­
дут работать'- две. школы 
среднего образования для 
молодежи (на Трубстрое 
и Хромпике).
Выполняя заветы Влади­
мира Ильича, комсомол 
Первоуральского района 
должен учиться, учиться и 
учиться коммунизму, уч Л ъ  
ся тик, как говорил Ленин, 




ii-ro октября в клубе ям Ле­
нина комсомольская организа­
ция Хромпика собралась для то 
го, чтобы прочитать, усвоить 
речь В. И. Ленина на lit с/езде 
комсомола и наметить ряд прак­
тических мероприятий по улучше 
нию политического воспитания 
молодежи.
Но это собрание не разреши­
ло своих задач. Во-первых, нуж 
но отметить, что значительная 
часть комсомольцев совсем не 
была на собрании. Пз 200 ком­
сомольцев присутствовало не бо­
лее 50 человек.
Правда, зам. секретаря РК 
ВЛКСМ т. Фоминых речь зачи 
тал не плохо и давал исчерпы­
вающие ответы на вопросы ком 
сомольцев, по, несмотря на это, 
собрание прошло очень скучно. 
В прениях никто из рядовых 
комсомольцев не выступил.
Председатель собрания т. Гла­
зунов, видя это, стал ^вызывать" 
для выступленя.і по фамилиям. 
Хорошо, что тов. Фоминых приз 
вал его к порядку.
Чем об‘яснить такое поведе­
ние комсомольцев на собрании"? 
Главным образом тем, что коми 
тет комсомола не провел абсо­
лютно никакой подготовительной 
работы к собранию.
Нз нескольких выступлений 
„штатных ораторов * все же уда 
лось узнать, что члены комитета 
комсомола, кроме секретаря, ниче 
го не делают. Работа среди них не 
распределена. Член комитета т. 
Павлова говорит, что „мне т. 
Елкин никаких заданий не да­
вал*. Маракулин говорит: „Я по 
знаю ни одного члена комитета, 
кроме секретаря *.
На Хромпике имеется больше 
400 человек молодежи неграмот-
подготовку
ных и малограмотных. Для прив­
лечения их в школы ликбеза ко­
митет не ударял палец о палец.
Политобразовапие комсомоль 
цев сейчас пущено на самотек. 
Пропагандисты срывают занятия, 
но комитет ничего не предприни? 
мает.
Интересный приме]» привел т. 
Бурбулис.
— Пришел я однажды в шко­
лу Берелева и увидел здесь на­
стоящее бескультурье Сам про­
пагандист сидит в пальто и в 
шапке за столом. Слушатели 
также не разделись и_все курят 
иапиросы. В комнате дым. А в 
уголке преспокойно сидел зам. 
секретаря комитета тов. Елкин.
Ну, как в~ таких условиях 
слушатели будут заниматься?
Собрание наметило несколько 
практических мероприятий:
1. Организовать кружок по 
изучению классиков марксизма — 
ленинизма в подлиннике.
2. Закончить комплектование 
средней школы.
3. В ноябре провести конфе­
ренцию слушателей политшкол 
по обмену опытом.
4. Провести 20-го октября 
беседу с девушками о жизни жен 
щин в капиталистических странах.
5. Подобрать группу чтецов 
художественной литературы в 
бараках.
6. Проработать статью Чер­
ных (Домеонольская правда “) о 
распределении обязанностей чле­
нов комитета.
7. В копия октября провести 
конференцию женской молодежи 
с отчетом комитета о выполне­
нии постановления первого сове­
щания девушек.
В. Клепинов.
К О Л Х О З  И М Е Н И  Г А З Е Т Ы  „ П Р А В Д А “
К А К  М Ы  Б О Р О Л И С Ь  З А  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  У Р О Ж А Й
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА И ПАРТОРГ КОНЬШИН
Быть классово - бдительными
Р а б о т а т ь  .и ж ить п о  ст а л и н ск о м у  у с т а в у
Успех дела решают люди, ов­
ладевшие техникой.
Мы серьезно отнеслись к под­
бору бригадиров. Вооружили их 
знаниями на агрокурсах. Й ра­
ботают они не плохо.
Люди познаются в работе. Б 
лице бригадира Брезгина II 
(он работал еще до меня) я 
вскрыл вредителя.
Этот чужак разлагал трудо­
вую дисциплину среди колхозни­
ков, нарушал нормы выработки, 
потворствовал прогульщикам, до 
жустил недосев овса. Выгнали 
■его с позором.
Избрали бригадиром второй 
бригады тов. Кузнецова, 
опытного, проверенного работни­
ка.
Бригады работают по '  произ­
водственному плану. Кроме того, 
бригадам даются- оперативные 
пятидневные задания, а в не 
настную погоду—дневные зада­
ния.
Это практикуется у вас для 
наиболее лучшего маневрирова­
ния и использования сил.
На лодырей, бракоделов стара 
емся воздействовать убеждением, 
показом примера, а если это не 
подействует—штрафуем. И как 
крайняя мера—исключаем из 
■колхоза.
Оштрафовал 1 Кѵтюхина А. 
(член совета) за недоброкаче­
ственный ремонт машин. Каза 
лось бы, сельсовет должен был 
воздействовать на бракодела, но 
этого не сделано. Штрафнѵли 
Яговцева А., Гилеева Т. и онв 
неправидвеь.
Решили сменить инспектора 
ао качеству Еутюхина М. Он не 
составил на бракоделов віг одно­
го акта во время сева и уборки. 
Не борется как следует за ка­
чество.
Как мог проглядеть инспек­
тор участок посева овса (18 га), 
обезображенный Брезгиным (быв­
шим бригадиром)? Вредитель ос­
тался ненаказанным. Доля вины 
в этом ложится и на правление.
15 порядке самокритики скажу, 
что сельсовет (председатель тов. 
Кузнецов) слабо руководит кол­
хозом. Сельсовет совершенно не 
борется за охрану колхозной 
собственности.
Вот факт: овцы единоличников 
травят паши посевы. Об этом & 
специально ставил вопрос на 
пленуме совета, но безрезультат­
но. Это уж никак недопустимо.
Райзо нами руководит не плохо. 
С работниками райзо имеем жи­
вую связь.
Совершенно бездействует наша 
ревкомиссия. К нашему стыду, 
за два года не было ревизии.
За бездеятельность ревкомиссию 
(пред. Брезгин Ст.) надо прив­
лечь к ответственности. Мы избе­
рем работоспособную ревкомис 
сию.
IJ еще недостаток в работе— 
слабо поставлена у нас полити­
ко-воспитательная работа. Я, как 
парторг, должен оживить эту 
работу. В этом мне нужна по­
мощь .
Наши труды видны всем. Око­
ло пуда всех культур получаем 
на трудодень. Настроение кол­
хозников бодрое, радостное. Ее 
успокаиваться, не усыплять се 
бя успехами, а наоборот, надо 
неустанно, изо дня в день бо­
роться за еще более высокий 
урожай, за дальнейшее укрепле­
ние дисциплины, за рост колхо- 




БЕССОНОВ 3 .— маш инист
НЫНЧЕ С ХЛЕБОМ
Ш е с т ь  л е т  р а б о та ю  м а ш и н и сто м . В с тр а д н ую  
пору обыкновенно еста ю  а 4  5  часов. Точу пилу, за  
пр яга ю  и в ы е зж а ю  в поле.
М а ш и н а , к а к  и конь, уход лю бит.. Д в а — т р и  ра  
за в час см азы заю  ж н е й к у , особенно дергач , т .  к .  
он больше нагревается . С л е ж у  за  роликвм . М илейш ий  
недогляд и р о л и к  м о ж е т  р а скл е п а ться .
Н едавно расклепался р о л и к . Н е д о г л я д е л .  
В  р е з у л ь т а т е  сломал две ш естеренки , 'іа  маш иной  
н у ж е н  ухо д  и зо р ки й  гл гз .
В  р а б о т е  сл е ж у  т а к ж е  за  граблям и , регулирую  
и х . К оней  не перегоняю. С л е ж у  т а к ж е  за р а б о то й  
коногонщ ика .
З а  х о р о ш у о  р а б о т у  в весенчем севе премирован  
100 руб. 3  а полгода вы р о б о та  л  более 2 0 0  трудодней. 
Нынче с хлебом.
ко на основе развития и укреп­
ления кооперативной демократии 
ма основе такой работы, когда 
в кооперации будет активно 
участвовать сама масса населе­
ния. Действительное участие 
действительных масс! — таково 
требование партии к руководи­
телям кооперации. Если в на­
стоящее время почти две трети 
сѳльскях потребительских об­
ществ убыточны, то это глав­
ны й обравом потому, что рабо­
той кооператива масса пайщиков 
не интересуется, что здесь еще 
•ткры т доступ проходимцам, ра­
стратчикам и жуликам. Коопе­
ративная демократия должна 
быть осуществлена до конца. 
Выборность, отчетность, ответ­
ственность выборных лиц перед 
массой пайщиков— первое и гл а в ­
ное условие.
Нам нуж на ж ивая, самодея­
тельная, работающая на основе 
развернутой демократии коопе­
рация, деятельность которой 
каждодневно наю дится под конт­
ролен масс и в раиехе которой 
пріним аю т участие миллионы. 
Только такая кооперация, кото­
рая чутко прислушивается к 
требованиям своих пайщиков, 
смело внедряющая хозяйствен­
ный расчет и ведущая беспо­
щадную войну с хищениями, 
станет рентабельной.
Постановление партии и п р а­
вительства о рабете петребітеіь
ской кооперации в деревне, при­
нятое по инициативе вождя на­
рода товарища Сталина, проник­
нуто заботой о коренном улуч­
шении снабжения трудящихся 
деревни товарами социалисти­
ческой индустрии. Путь к атому 
—развернутая культурная совет­
ская торговля.
В докладе наД Ѵ ІІ с'езде то­
варищ Сталин указывал, что в 
стране отстают два важнейших 
участка: транспорт и товарообо­
рот. И он поставил перед пар­
тией задачу; как можно скорее 
вывести их на передовые ноаж- 
цкі народного хозяйства.
Железнодорожный транспорт 
уже пошел в гору. Теперь оче­
редь за товарооборотом. Отмена 
карточек во всей продовольствен­
ной торговле, снижение цен на 
хлеб и многие другие товары 
публикуемое сегодня постановле­
ние о потребительской коопера­
ции—все эти крупнейшие госу­
дарственные. меры создают ис 
клюѵлтельно благоприятную об­
становку для небывалого расцве­
та советской торговли и небы 
валого под‘ема благосостояния 
широких масс населения. 
(Передовая „Правда”)
Группа конструкторов Горловского машиностроительного завода 
им. Кирова (Д он басс) — т.т. Тенермаи, Л ука  і, Горохов и др. раз­
р або тал и  новый тип рентробежного насоса мощностью 1500 лоша­
диных снл. Н А  СНИМКЕ: Заканчивается сборка 2-го насоса, произ 
воднтельне стью 800 кбм. в ч а с  при напоре * ЗОО метров высеты.
Без знания агротехники уро 
жая не поднять. Я нынче про 
шел двухнедельные Курсы бри 
гадиров. Курсы вооружили меня 
знаниями как лучше бороться 
за урожай.
Знаю теперь, что такое сево­
оборот и для чего он вводится. 
В урожае решающую роль имеет 
правильное чередование культур.
А как мы раньше сеяли? Сея­
ли хлеб по хлебу, (овес по овсу, 
и т. д.) и бились в нужде. 
„Хлеб по хлебу сеять—не моло­
тить, не веять“. И это верно.
Люди в моей бригаде сработа- 
] лись. Нет теперь лишних переез 
дов по участкам, как я го было 
раньше при неумелой организа­
ции труда.
Сев яровых нынче моя брига­
да закончила па 24 дня раньше 
чем прошлый год. Сеять вышли 
на 8 дней раньше чем в 1934 г. За 
ранние сроки и высокое качество 
сева я премирован.
Лучшие машинисты в моей 
бригаде: Бессонов Зиновий, давал 
норму до 3, 50 га. Один выжал 
площадь (овса) до 100 гекта­
ров.
Примерные вязальщицы: Брез­
гина (навязывала до .35—60 сус 
лонов), Кади лова А., Щеплецова 
К., Овсянникова—до 50 суслонов. 
Не плохо работали единолични­
цы Кузнецова А., Заринцева.
Досрочно выполнить хлебосда­
чу—иод таким боевым лозунгом 
вели молотьбу. Здесь проявили 
героическую работу Решетников
б р и г а д и р  д Т и ш о в  
Цифры 
голосуют 
з а  к а ч е с г в а  -
О город—житница колхо-а. По 
совести сказать, мы не ожида­
ли такого большого урожая. 
Одной только моркови с 98 со­
ток свяли 25 тонн, брюквы сни­
мем 15 тонн, капусты  25 тонн. 
Небывалый урожай.
Унавсженная почва (низина у 
рекн), дождливое лето и главное 
—заботливый, хозяйский уход, 
двойная прополка, беспощад­
ная борьба с сорняками -  вот, 
что дало нам высокий урожая 
овощей и кораенлодов.
Хорош урожай и картофеля. 
Картофель во время окучивали, 
пропалывали вручную.
ГЬсеяли овощи и корнепло­
ды грядами, так удобнее прово­
дить прополку. Свеклу начала 
было глушить лебеда и мокри 
иа, но мы во время выкорчева­
ли этих паразитов.
На брю кву напала мошка, 
изрешетила листья на некото­
рых участках. Парижской зе­
ленью вытравили и этого пара- 
I зи та .
Вот имена мастеров овощно­
го хозяйства: Мезенина М. 
(звеньевод), М огильникова Ан,, 
Кутю хина Ольга леті. К у -  
тюхииа премирована
О гурцов сняли мало. П ар­
ники  были не на месте П ар­
никовый участок из-за строе­
ний был лишен нормального 
перекрестного опыления. Н а 
будущи і год под огурцы отве­
ду участок у Чусовой. К а к  
следует удобрю его. Заставлю 
участок обильно плодоносить.
Н а морковном участке на 
будущий год посажу карто­
фель, на месте последнего по­
саж у капусту. Т ак  диктует 
севооборот.
Овощам и корнеплодам под­
готовил надежную зимовку.
С а в л ю  своей задачей —с 
маленьких участков получать 
большой урожай.
С. Л. и тракторист Брезгин М. С » 
один у барабана молотилки, дру 
гой у трактора. Пять круглых 
суток они пе сходили с овина.
В разгар молотьбы я не спал 
пять суток. Молотили в три сме­
ны Работа игла дружно, напря­
женно, напролет все ночи, при 
свете фонарей.
Вот они отличники молотьбы: 
Брезгина А (резчица), Ярина А., 
Ржанникова П., Сысоев Гр. Они 
—наша гордость.
Но есть большой недостаток у 
нас, бригадиров, —не имеем по­
стоянного состава бригады, не 
ведем точного учета качества ра 
боты колхозников. Это лишает 
возможности правлению колхоза 
произвести в конце хозяйственно­
го года, согласно учета, добавоч­
ное начисление трудодней брига­
дам, добившимся лучших показа­
телей, и снижение трудодней за 
плохие результаты годовой рабо­





Во время жнитвы вставал де 
солнца. Первым долгом выточу 
пилу, а потом на паре коней 
-выезжаю в поле. Три-четыре гек 
тара давал дпевной нормы 
Машнна и конь уход любят.
II я строго следил за этим. Не 
перегонял коней, во время кор­
мил, регулярно смазывал маши­
ну (лобогрейку).
Я— призывник. Двойная ра­
дость у меня. Рад. спокоен за 
своей колхоз. Колхозники на 
круглый год обеспечены хлебом.
И невыразимо }ад предстоящей 
службе в Красной армии.
Есть у меня и третья радость, 
это то, что в армию иду грамот 
ным. Ликвидировал неграмот­
ность. Сдал экзамен за первую  ^
ступень.
I Е У Т Ю Х И Н А  О Л Ь Г А
ГЛЯЖУ Нй ОГОРОД I 
И РАДУЮСЬ
3 аьи чаюсь огородничест­
вом давно. Н о  т о л ь к о  в 
колхозе увидела т а к о й  
большой у р о ж а й  овощей, и 
хлеба.
Рассаду нынче енседили  
р а н о , морковь завалило сне 
гом . Д у м а л а  и семян  
не вернем. Н апрасно бес• | 
покоилась. Р аньш е , бывало, 
к а п у с т у  садили после < Н ч -  
нолина д н я г и к а п у ш а  бы 
ла с к у л а к .
Не т о  в колхозе. Х о ж у  
по м е ж а м  гряд  и любуюсь 
на т у ги е  вил ки  к  ш у с т ы ,  ; 
ж е л ты е  головы брю квы . \ 
ѣ р ю кв а  в о тд е л ьны х гнез:  j 
дах р а с т е т  дзойникам и. А  
свеклу гл азом  не скинеш ь.
М не 5 8  л е т ,  в р а б о те  , 
не у с т у п л ю  молодым. 
Е ж ем есячно  вы рабаты ваю  
25-26 тр уд од ней . О вощ и и 
корнеплоды посажены  иа  
грядах. Т а к  лучше ю л о т ь ,  
в ы т р а в л я т ь  сорня ки  и са 
д и т ь , с е я ть  удьбнее.
Вдоволь покуш аем  нынче  
пирогов.
ОТДЕЛЕНИЕ ШЕРДПИЩЕТОРГА 
к  в с т р е ч е  п о к у п а т е л я  н е  п о д г о т о в и л о с ь
НЕ БОЛТАТЬ И НЕ ОБМАНЫВАіЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Управляющий Свердпищетор- ----------- ------- — 1>-
гом тов. Маврин с гордостью го 
.ворил, что с 1 го октября' от­
кроется новый магазин для тор­
говли мясо рыбными продуктами.
Но это была только болтовня: 
магазин не открыт до сих пор.
Помещение отделано, но т. Мав­
рин почему то считает нужным 
повременить с открытием.
Перед гачадом торговли управ 
ление отделения Свердпищеторга 
не чувствовало никакого бес­
покойства. Профсоюзная органи 
зация даже не побеспокоилась 
проработать постановление пар 
тии и правительства среди ра
ІІервьш день широкой тор­
говли йшцевыми продуктами за­
стал магазины Первоуральского 
отделения Свердпищеторга врас­
плох. Трудящиеся города, придя 
і го октября купить дешевые 
продукты, встретили вез мага­
зины Свердпищеторга закрыты­
ми.
Видите ли, работники Пище 
торга не пожелали посидеть 
БО-го сентября лишние часы 
над уценкой продуктов, а заня­
лись этим делом в рабочий день, 
1-го октября. Покупатели были 
буквально везмуіцены таким по- 
зедением пищеторга.
Б У Д Н И Ч Н О  И Б Е С Ц В Е Т Н О
День J-го октябри, знаменую
ций громадную экономическую 
юбеду нашей страны, кладущий 
іачало небывалому расцвету со- 
іетской торговли, на. Хромпике 
ірошел буднично, бесцветно.
Ни одннго красочного лозув- 
■а. Ни одного плаката.• И ни 
ідной витрины. Ни в чем не от 
лажен этот праздничный день. 
|аже больше того, настроение 
юкупателей было омрачено оче- 
іедями, толкучкой у отдельных 
глебных магазинов. U до сих 
юр очереди пе изжиты.
Хромшіковский отдел рабочего 
набжения (ОРС) встретил тор- 
овяю по новым ценам не впол- 
е подготовленным. Построенный 
эразцовый упавермаг с бака- 
ійно-гастрономическим и мясо- 
абным отделением будет от- 
>ыт только 7 го октября.
В первые же дни широкой 
рговли значительно уведичил- 
спрос на продукты нужного 
'сортимента и качества.
Как же ОРС удовлетворяет и 
цальнейшем будет удовлетво- 
гь спрос потребителя? Нз ка- 
с источников будут создаваться 
арные фонды? Мукой, мясо», 
аром, овощами, крупами и не
которыми другими продуктами 
ОРС пока обеспечен
На-двях из Ташкента прибы­
ла партия яблок (6 тонн), ва 
гон дынь, фрукты, овощи, арбу­
зы.
Креме того, из Свердоблсою§а 
ОРС получает на днях партию 
огурцов, лука и яблок. В ско 
ром будущем будут завезены из 
Уфы несколько вагонов овощей, 
350 тонн картофеля. Часть сель 
хозпродуктов будет доставляться 
из своего сельхозкомбината.
Райзаготзерно должен снаб­
жать Хромпиковый ОРС необхо­
димым ассортиментом крѵп, но 
пока что от Заготзерно (из Рев 
ды) получен... полугнилой горох.
Что необходимо сделать сей­
час?
Надо упорядочить транспор­
тировку товаров, а она пока 
что остаіт:я больным местом у 
ОРС а. Хиузівод обязан предо­
ставить ОРС‘у в постоянное ноль 
зование автомашину. Надо от­
крыть третий мясной магазин и 
фуражный. Подготовить новых и 
переподготовить старых продав 
цов, обеспечить магазины прейс­
курантами. Привести в культур 
ный вид все магазипы и ларь­
ки. Меньшиков
ботников прилавка. Работвики 
городского магазина,.кроме бег­
лого знакомства с ценами, ниче­
го не читали из постановления. 
Они не знают даже, чем обуслов­
лено снижение цен на хлеб. и 
отмена карточной системы на 
продукты.
‘ Очень возмутителен тот факт, 
что ни один работник прилавка 
не повышает свою квалифика­
цию, тогда как есть постанов­
ление Совета Труда и Обороны 
об обязательном прохождении 
технического минимума для всех 
специальностей.
Маврин оправдывает это тем, 
что у них „нет помещения для 
учебы“. Ио меньшей мере очень 
страпое заявление со стороны 
управляющего отделения.
Нужно отметить и плох по 
помощь, оказываемую организа­
циями района отделению Сверд­
пищеторга. На Хромпике рабо 
тал хлебный магазин. Зам. на­
чальника ОРС‘а т. Трифонову, 
очевидно, не понравилось, что в 
этом магазине хлеб бывает луч 
шего качества, чем у них, и 
покупатели берут хлеб в Сверд- 
пищеторге. Он решил выжить 
своего „ соперника 14 го сен­
тября пришел в магазин, сбро­
сил весь хлеб на пол и сказал, 
чтобы продавец со своим хлебом 
немедленно убира лся из магазина.
Сейчас на Хромпике нет ни 
одного магазина Пищеторга и 
хозяйственные организации заво­
да не хотят предоставить для 
магазинов помещения. В резуль­
тате очереди за продуктами зна­
чительно выросли.
Подобное положение дальше 
нетерпимо. Покупателю нужны 
продукты и тезары, а не толкот 
ня в очередях. Прилавок должен 
быть под непосредственным кон 
тролем партийной и комсомоль­
ской организаций. Состав продав 
цов должен быть пополнен новы­
ми, вполне подготовленными кад- 
рами._______В. Клепиков
Военные мероприятия Англии
----- судном следуетПариж, 1 октября 
(ТАСС) По сообщению „Тан“
о мерах английских властей в 
Гибралтаре военные приготовле­
ния продолжаются днем и ночью. 
Десять тысяч испанских рабочих 
работают в порту и арсенале. 
В горе устроены убежища от 
воздушной бомбардировки, где 
могут поместиться 16 тыс. чел. 
Вершина горы укреплена 50 ба­
тареями зенитных орудий.
Три входа, в порт закрыты с 
помощью стальных заграждений. 
На северной набережной уставов 
лено много батарей. Принимают­
ся усиленные меры предосторо­
жности. За каждым проходящим
итальянским
тральщик.
В Александрии (Египет) со­
стоялись маневры английского 
морского и воздушного флота. 
Вокруг радиостанции в Рас Эль 
Тин английские солдаты соору­




янски! островах в Эгейском мо- 
ре (острова Додеканеза) италь­
янские самолеты производят 
пробные полеты вдоль побережья 
Малой Азии вплоть до Дарда­
нелл.
Ш И С 9 8 Е Г Ш Я  ТЕМА БЕРЛИНОКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПОПЫТКИ СКОЛОТИТЬ ЕДИНЫЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ФРОНТ
ВЕНА, 1 октября. (ТАСС),
По сообщению из Будапешта, венгерский премь« 
ер Гембеш возвращается сегодня из Берлина в Вен­
грию.
В заявлении корреспонденту газеты «Аз Эшт», 
Гембеш вь/разил удовлетворение своим пребыванием 
в Берлине. Встречу с Гитлером Гембеш называет 
„выдающимся событием своей жизни^.
В связи с пребыванием Гембеша в Берлине, ав ­
стрийские газеты подчеркивают, что польский мини­
стр иностранных дел Бек на пути из Женевы в Вар­
шаву сделал продолжительную остановку б Берлине.
Берлинский корреспондент „Нейе Фрейе П рес­
се" отмечает, что крупную роль в берлинских пере­
говорах играли руководящие германские военные кру­
ги. Берлинские политические круги убеждены,—пи­
шет корреспондент,—что важнейшей темой перегово­
ров был вопрос о создании . общего фронта против 
большевизма .
МИТИНГИ Ш И Ф Ш О Т О К О Г О  ФРОНТА 
ВО ВСЕЙ ГРЕЦИИ
Афины, 30 сентября.
(ТАСС). В в Салониках со­
стоялся митинг республиканского 
антифашистского фронта, в кото­
ром участвовал^'. либеральная, 
аграрная, прогрессивная и комму 
нкстическая партии. В митинге 
а шнимало участие свыше 40 тыс 
человек. Митинг проходил под 
лозунгами: „Д а  здравствует респуб 
лика", „Долой черную реакцкю ", 
„Республика или смерть*.
М итинг был рассеян полицией, 
конной жандармерией и частями 
войск. В результате схватки меж 
ду участниками митинга и поли­
цией. жандармерией и войсками 
ранено св ше пятидесяти участии
ков метин а, помощник начальни­
ка  полиции и несколько жандар­
мов. Схватка длилась-около часа 
и участники митинга начали у ж *  
строит* баррзкады.
Республиканская сечать обвиня 
ет правительственные власти в 
провокации.
29 сентября проходили м итинг* 
республик некого антифашистско­
го фронта в различных районах 
Афин. Мнтаиги были рассеяны 
позицией.
Полицией арестован афишский 
кнмитет республиканского анти­
фашист ского фронта.
РАЗВЕРНУТАЯ СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ В
Наша страна близится к пол- 
авершению коллективиза-
і. Теперь в колхозах — почти 
ять десятых крестьянских хо- 
іств. Осуществлена в основном 
,ача производственного коопе- 
і рования советского крестьян- 
с ja. Мы вплотную подошли 
1 іже к поголовному коопервро- 
Е аню населения советской де- 
р. вни и по линии потребитель- 
«; он кооперации.
„Прн условии полного коопе 
рі рования мы бы уже стояли 
оіеия.: яогамн на социалистиче­
ской почве—писал Ленин 12 
лет назад. Теперь эта задача 
осуществлена. Советская деревня 
нрочно и бесповоротно стала на 
незыблемую почву социализма.
Победа социалистического кол 
хозного строя создала в деревне 
совершенно новую обстановку 
Советский крестьянин-колхозник 
нолучил из рук пролетарского 
государства землю в вечное поль­
зование. Широким потоком дви­
жется в деревню лавина сель­
скохозяйственных машин и ис-
кают начала науки, химии, агро- жайнне годы, сверхчеловечески- 
техники Труд крестьянина ста- ми усилиями всей семьи старал- 
новится разновидностью ииду- ся не опуститься в ряды разо- 
стриального труда. Исчезает ве- ренпых и пауперов. В советской 
ковечный „идиотизм деревенской деревне навсегда уничтожены ни- 
живни“, о котором писал в свое щета и эксплоатация. Исчезла 
время Маркс. | неуверенность в завтрашней дне.
Только в свете этих грандиоз- • Жуткая перспектива „черного
ных сдвигов можно полностью 
оценить крупнейшее значение пѵб 
ликуемого сегодня постановления 
Совнаркома СССР н Центрально­
го Комитета коммунистической 
партии о работе потребительской 
кооперации в деревне. Оно сде­
лает эпоху на селе. Это поста­
новление—-большая программа бы 
строго и всестороннего удовлет­
ворения кѵльтурныі и материаль­
ных потребностей колхозного кре 
стьянства. Оно требует, чтобы 
обслуживание деревни товарами 
социалистической индустрии, куль 
тура деревенской торговли были 
приведены в подвое соответствие 
с новым соціально-экономіческим 
укладом деревня.
Сельская торговля, и в особен­
ности вся работа деревенской пот
кусственных удобрений. Быстро|ребительской кооперации, далеко 
множится армия новой івтеллн- 1 отстала от общего производствен 
генцни, растет числе инженеров' ного и культурного роста дерев
механизированного полеводства и 
крупного животноводства—агро 
ионов, зоотехников, ветеринаров. 
В ироцессы сельскохозяйственно- 
г* нреизводстіа глубоко нрени
ни. В этом ее основная беда.
Уже давно кануло в вечность 
то время, когда русский іре 
стьявия носил одну пару сапог 
ве 20 лет, гедодал даже в уро
дня“ сменилась перспективой за­
житочности и растущего благопо­
лучия. Теперь уже многие кол­
хозные избы красны и углами и 
пирогами. В деревне—электриче­
ские лучи лампочек Ильича. Уже 
не редкость встретить колхозы- 
миллионеры, валовой доход кото­
рых исчисляется миллионами руб­
лей.
А в то же самое время сель 
ская торговля застыла на месте. 
Сельская потребительская коопе­
рация даже снизила уровень сво­
ей работы. О чем другом могут 
говорить нетерпимые факты, при­
водимые в постановлении СНК и 
ЦК, когда в сельской лавке нет 
даже соли, мыла, сахара! И это 
не потому, что нет товаров. То­
вары есть! Налицо все благо­
приятные условия для разверну­
той торговли. Растущий спрос 
колхозной деревни может быть 
удовлетворен. Снабжение сельско­
го населения промышленными 
товарами может быть решитель* 
но улучшено. Об этом авторитет- 
at заявляют партия и правитель-
ДЕРЕВНЕ
ство. Чего же нехватает? Нехва­
тает того гибкого и культурного, 
быстрого и всеохватывающего 
торгового _ аппарата, который в 
состоянии наладить развернутую 
культурную, цивилизованную в 
ленинском значении этогв слова 
торговлю. И таким аппаратом 
по-настоящему должна стать пот­
ребительская кооперация.
Почти о7 тысяч сельских 
потребительских обществ, свыше 
125 тысяч лавок, 4 тысячи 
крупных районных магазинов, 
90 тысяч заготовительных пунк­
тов кооперации—таков аппарат, 
ныне существующий в деревне. 
Разве это маленький аппарат? 
Но он все же не справляется со 
своими задачами.
Партия н правительство на­
метили развернутую програйму 
перестройки этого аппарата. Соз 
дгние 5 тысяч новых крупных 
магазинов с тем, чтобы на каж­
дый район приходилось не менее 
1— 2 магазинов: снабжение-рай- 
союзов 5 тысячами груэовых авто­
машин: крупный государственный 
кредит кооперации; перестройка 
существующей сети магазинов 
сельпо в сторону их укрупнения- 
все это звенья единой большой 
программы, суть которой состоит 
в том, чтоіы создать в деревне 
развернутый и разветвленный 
аппарат цивилизованной неопе­
ративной торговли. Сумма меро­
приятий, намеченных в постанов­
лении Совнаркома и ЦК партии, 
в своей совокупности завершит 
создание того „строя цивилизо­
ванных кооператоров”, который 
нам необходим, .гчтобы оказать* 
ся вполне социалистической стра­
ной* (Ленин).
Для облегчения і  ускорения 
осуществления этих задач вся 
работа Центросоюза впредь будет 
сосредоточена только в деревне. 
В городе кооперативная торгов­
ля потеряла свое значение. Вот 
уже два года как она экономи­
чески вытеснена и заменена в 
товарообороте торговлей отделов 
рабочего снабжения и быстро 
растущей государственной рознич 
ной торговлей. Тем самым эко­
номически назрела возможность 
полностью заменить кооператив­
ную торговлю в городе е тем, 
чтобы система потребительской 
кооперации могла целиком з а ­
няться коренным улучшением і  
развертыванием сельской торгов­
ли. Несомненно, что эта мера 
приведет к улучшению і  быст­
рейшему развороту торговли как 
в городе, так и в деревне.
Развертывание инициативы і і -  
зовых звеньев, хозяйственная 
самостоятельность и рентабель­
ность сельской кооперация— вот 
важнейшие задачи, во весь реет 
поставлечные перед рабетиж аи* 
коѳиераиі*. Эте везмежіе т*ль-
Театр рабочей молодежи 
на Трубстрое организован 
совсем недавно—в мае 1935 
года. Поэтому говорить о 
нем, как об опытном ста­
ром театре, нельзя. Почти 
весь .состав театра (14 че­
ловек)—вчерашние рабочие 
*т станка. Но среди них 
есть очень способные для 
театральной работы това­
рищи, Конечно, в процессе 
работы некоторых мало 
способных придется выве­
сти из состава театра.
В отношении дисципли­
нированности коллектив 
ТРАМ 'а, нужно сказать, 
крепкий и работать с ним 
можно плодотворно.
Приступив к работе 26 
августа, мы поставили пе­
ред собой следующие три 
•сновные задачи:
1. Создать крепкий, спа­
янный творческий коллек­
тив.
2. Из каждого трамовца 
сделать массовика—общ е­
ственника.
3. Спектакли и концер­
ты зрителю давать на 100 
вроц. качественные._______
Нужна помощь ТРАМ‘у
Конечно, без политиче-j Для большей организа- 
ской подготовки работни ции актива вокруг клуба 
ков театра не может быть будут проводиться вечера
и речи о плодотворной ра­
боте. Мы договорились с 
комитетом комсомола о 
прикреплении к ТРАМ1^  
специального пропаганди­
ста, который будет регу­
лярно проводить политза­
нятия.
До первого января 1-936 
года ТРАМ поставит шесть 
Спектаклей: „Естественная 
история1*—Зельцера, «Чу­




година, „Свои люди —соч­
темся”—Островского.
Помимо спектаклей ТРАМ 
до конца года даст в бара­
ках, цехах, в подшефном 
батальоне и колхозах 30 
концертов. Во время пере­
рывов работники театра 
будут проводить читки ху­
дожественных произведе­
ний („Партизанские были" 
—Новокшонова, „Я люблю” 
—Авдеенко, „Поднятая це 
лина”—Ш олохова и т. д.).




Постройкой Трубстроя с 17 го 
сентября прикрепил своего пред- 
" «No 1 для
Столовая А« 1 Парпита при 
ввана обслуживать рабочих от­
ветственнейших участков Труб­
строя. Но до сих пор она не мо 
жет обслужить всех рабочих. 
Рабочий обязательно должен про 
етоятъ в очереди больше часа, 
что отражается на выполнении 
нроизведственных заданий.
Нужно отметить и бескуль­
турье, дарящее в столовой: 
грязь, низкое качество обедов.
ставителя к столовой 
помощи и налаживания работы 
столовой. Положение немного из­
менилось. Но этого далеко недо­
статочно. Много еще надо рабо­
тать над тем, чтобы столовая 






В порядке учебы мы по 
ручаем сотруднице Носо­
вой Л. проработать Остров 
ского и сделать доклад о 
его литературной деятель­
ности перед работниками 
ТРАМ‘а. Тов. Навцевичу 
поручено проработать Го* 
голя.
В связи с постановкой 
пьесы „Аристократы”, кол­
лектив будет прорабаты­
вать книгу „Беломорка 
нал”.
Для того, чтобы удовле­
творить все культурные 
запросы зрителей, нам нуж 
на помощь общественных 
и хозяйственных организа­
ций. А нужнб сказать, ком­
сомол Трубстроя слишком 
мало уделяет нам внимания, 
тогда как театр, по сущ е­
ству, должен работать под 
непосредственным контро­
лем комитета ВЛКСМ.
Кроме этого, коллектив 
просит т. Шмидта выде 
лить нам 3 комнаты для 
актеров и дотацию для при 
обретения костюмов
Можно надеяться, 'ч т о  
управление строительства 
нашу просьбу удовлетво 
рит и к о м и т е т  
комсомола возьмет нашу 
работу под свой контроль
Худож. рук. ТРА М 'а— 
Смирнов.
Развитие шахматно-шашечной 
работы среди трудящихся явля­
ется одной из задач профсоюз­
ных и комсомольских организа­
ций. Игра в шахматы и шашки 
есть своеобразный вид куль­
турного отдыха.
Между тем этот вид культур­
ного отдыха в большинстве слу­
чаев не является в районе мас­
совым. Шахматно шашечпая иг­
ра многими организациями недо­
статочно оценивается. На Труб 
заводе, Трубстрое, Динасе и, осо 
бенно, в деревне совершенно не 
проводятся шахматно шашечные 
игры среди рабочих и колхозни 
ков.
Примером более или менее хо­
рошей постановки этой работы 
может служить Хромпиковый за­
вод. Здесь регулярно проводятся 
турниры, в которые втягиваются 
все новые и новые слои рабочих.
На 16 сентября в клубе им. 
Ленина был проведен шахматно­
шашечный вечер. Председатель 
шахсекции тов. Рогальский 
отчитался перед 40 шахматиста­
ми и шашистами Хромпика о ра 
боте секции за 1935 год. Выло 
выбрано бюро секции в составе
5-ти человек, которым поручено 
еще шире развернуть шахматно 
шашечную работу па заводе. На 
вечере были пршированы лучшие 
шашисты і  шахматисты Хромпи 
ка.
После официальной части луч 
ший шашист и шахматист Хром- 
пикового завода тов. Рогаль­
ский дал сеанс одновременной 
игры на 20 досках (шахматных 
и шашечных). 15 партий он вы­
играл, 4 свел вничью и одну 
партию (шахматы) проиграл 
Дроздецному (транспортный 
цех)
Вечер прошел очень оживлен­
но и затянулся до ч а с а  но­
чи.
Недостатком шахсекции Хром­
пика является то обстоятельство, 
что она не сумела вовлечь в ра­
боту женщин. Ни в одном шах­
матно-шашечном турнире женщи­
ны не участвовали В настоя­
щее время бюро секции постави­
ло основной своей задачей—вов­
лечение женщин в шахматно ша­
шечную работу. If можно на­
деяться. что эту задачу бюро 
выполнит.
Чем же об'яенить отсутствие 
шахматно-шашечного движения в 
других заводах? Только лишь 
тем, что за это дело не взялись 
ни завкомы, ни комитеты комсо­
мола, ни клубы Они не хотят 
заниматься такими „мелкими" 
вещами.
Рассуждения эти должны бытт 
отброшены раз и навсегда.
Шахматы и шашки должны 
быть одним из видов культурно­
го проведения времени рабочих, 
В. Клепиков.
Убрать Вузутова из столовой
пилось, что один пьяница заме 
нил другого.
11-го сентября Сузутев, на­
пившись пьяным, пришел в сто­
ловую и стал- хулиганить, при­
казывал всем даватв обеды бес 
платно—„за мой счет”.
Неужели т. Шумайлов думает 
получнуь пользу от Сузутова?
Зав. столовой Je 8 Хромпи­
ка Сузутев М. С. раньше рабо­
тал в столовой № 5 Трубстроя, 
где систематически занимался 
пьянством и нарушением дисцип­
лины. Естественно, что за это 
он неоднократно получал взыс­
кания и, наконец, был переве­
ден в столовую «Nb 8 , где до него 
только что был свят за пьянство 
Іогинов. В и т о г е  Полу- C. В.
БЕЗДУШИЕ
Моделевич М., работав­
ший в отделении Нарпита, 
в июле месяце заболел 
ревматизмом и слег в по­
стель. Райком союза пред 
ложил управлению Нарпи­
та выдать т. М оделевичу 
452 рубля в счет соцстра 
ха. Но деньги до сих пор 
не выданы. Бухгалтер сто­
ловой № 17 Маркова ка­
тегорически отказалась вы­
платить эти деньги.
В результате, семья Мо-
РАСТРАТЧИЦА СНОВА НА 
РАБОТЕ
В столовой № 5 работа­
ла буфетчицей Копкова А. 
Она все время занималась 
воровством, за что и уво­
лена с работы.
Копксва пришла в кон­
тору хлебозавода. Не спра 
шивая о прошлой работе, 
ее тотчас же приняли на 
хлебозавод,
В. Стефанович.
делевич сейчас живет без 
денег. Находящийся в сверд­
ловской больнице т. М о­
делевич не получает ни от 
кого поддержки. Об этом 
был поставлен вопрос на 
пленуме райкома союза, но 
той. Бирюков и Рублинов 
не стали даж е и слушать 
жалобу.
Такое бездуш ное отно­
шение к живому человеку 
нетерпимо в наших усло­
виях. _________ В. Д.
КУЗНЕЦОВУ НЕ ДАЮТ 
К в А Р Ш У
На постройке гостиницы Труб 
строя** работает десятник Кузне­
цов. Работая четыре месяца, он 
до сих пор не может получить 
квартиру. Живет на строительст­
ве. Вместо кровати он спит на 
двух досках.
Жилстроительство Трубстроя 






хоз в августе и сентябре 
получил две партии р ези ­
новых сапог. Вместо того, 
чтобы раздать рабочим, 
дирекция ЛПХ распредели­
ла их между своими со­
трудниками. Р аб очи е,зан я­
тые непосредственно на 
производстве в грязи и во­
де, сапог не получили.
Рабочие: Белянов В. И.
Лобанов П.
П р о г у л ь щ и к  
в  ц е х е
Рабочий Хромпикового завода 
Серебряков И. А был уво­
лен с работы за прогулы. Не знаю 
каким образом, но через некото­
рое время он опять стал рабо­
тать в этом же цехе, нисколько 
не изменив свое поведение. В 
начале сентября он ч прогулял
12 смен, несколько раз прихо­
дил на смену в пьяном виде
II Т, д.
Интересно, почему начальник 
цеха „не видй” такого поведе­
ния Серебрякова? Н. А.
ВЫПУСТИТЬ СТЕНГАЗЕТУ
В столовых № 1 (профорг Катаева), № 11 (Разумов) в 
№ 8 (Мочалова) с начала конкурса на лучшую постановку ра­
боты выпущено уже по два номера стенгазет, освещающих вы 
полнение условий конкурса. К сожалению, этого нет в другш 
столовых (XS № 5, 17, 10 16 и 4), где до сих пор не выпуще 
но нн одного номера стенгазеты.
В. Стефанович.
ОТВЕТЬ! НА ПИСЬМА РАБОЧИХ
На заметку „Нам пиш ут", 
помещенную 27 сентября в 
ЛІ 217, дирекция Трубзавода со­
общает, что факты в заметке под 
твердились полностью. Крыша 
главной конторы отремонтирова­
на и больше не протекает.
Иом. директора завода 
Сычев.
23 го сентября в газете „Под 
знаменем Ленина* была напеча­
тана заметка под заголовком 
„Врачебная помощь". Райздрав 
сообщает, что данная заметка 
направлена зав. Первоуральским 
врачебным участком для) приня­
тия мер.
Райздрав.
Заводской комитет Трубзавода 
на заметку „Носов знает, но мол­
чит" (помещена в <М 208 от 15 
сентября) сообщает, что при об­
щежитии Хромпика радио прове- 
депо за счет завода, абонентная 
плата отнесена за счет завкома.
Завком дал задание начальни­
ку коммунального отдела Носо­
ву, чтобы устранить все недоче­
ты, недоделки и улучшить быто­
вые условия рабочих в бараке.
Комиссия по проверке 
Кульнов.
НУЖНО ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРОКУРОРА
В августе этого года умер 
мой муж" Все его имущество 
должно принадлежать мне. Но
з а в г о р I  о Носов захо­
тел забрать имущество себе. Он 
послал без всяких оснований ко 
мне в дом комиссию, которая 
описала все имущество. В это
го мужа подготовляет почву 
для взятия наследства.
Чувствуя эти проделки, я по­
дала заявление в горсовет. Но 
секретарь горсовета, находясь под 
влиянием Носова, замазал мое 
заявление и до сих пор не по­
ставил его на обсуждение прези-
время Носов, называя себя] диума горсовета.
.троюродным племянником" мое Злоказова.
Горфо Первоуральского горе* 
вета на' заметку, помещенну 
16-го сентября в 209 ИР»< 
рожба и спекуляция продолжав 
ся“ сообщает, что горфо буді 
систематически вести борьбу j 
спекуляцией. Привлекать спек 
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На заметку „Очаг бескул 
турья1*,помещенную в 211 ^
18 сентября, председатель РОКК 
сообщает, что факты, указанні 
в заметке, подтвердились пог 
ностью. После заметка принят 
строгие меры по изжитию все 
безобразий. В дальнейшем подо( 




Факты, указанные в заметка 
„Регулярно доставлять газеты 
подписчикам" ( п о м е щ е н а  в 
,М 209 от 16 сентября), подтвер­
дились. В настоящее время ^аве- 
ты Билимбаю высылаются регу­
лярно, а также упорядочили до­
ставку почты в колхозы.
Зав. бюро жадоб 
Дылдин.
Врид. ред, ПЕНКИН.
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